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                           Carl Nielsen - et stridens æble
   Karl Aage Rasmussen
           
                        Carl Nielsen Udgaven 1994-2009 
       Erland Kolding Nielsen 
           
                   15 år med Carl Nielsen! Carl Nielsen 
  Udgaven i internationalt perspektiv    
                                          Niels Krabbe 
    
          Frederik Schybergs teaterkritik
                                                       Knud Arne Jürgensen 
          
    Den danske industri- og jernbanesabotage 
            Henrik Skov Kristensen
  
                           Havfrue af  Anne Marie Carl-Nielsen
Morten Stræde
Endnu en havfrue
                 John Fellow
           Kronik
52
54
 Forsiden: Omslag til Halloges Sang ’Min Hjelm er mig for blank og tung’, af  Hagbarth og Signe. Carl Nielsen skrev 1910 musik til 
Adam Oehlenschlägers drama på grundlag af  et af  de ældste danske kongesagn, om den norske prins Hagbard og den danske 
prinsesse Signa (Det Kongelige Bibliotek).
 Bagsiden: Komponisten Carl Nielsen i sin Morris (Det Kongelige Bibliotek).
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